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SAMENVATTING
Di t  p roe fsch r i f t  gaa t  ove r  ve rbe te r i ngen  o f  ve rs lech te r i ngen  i n  p res ta t i es
van indiv iduen wanneer z i j  werken in tegenwoordigheid van toeziende
anderen.  In  een veelheid van a l ledaagse,  socia le gebeurtenissen (zoals exa-
men doen,  z ich voor  een publ iek presenteren,  of  meewerken aan een psy-
chologisch onderzoek)  kunnen we getu ige z i jn  van mogel i jke posi t ieve of
negat ieve "publ ieks"  inv loeden op het  funct ioneren van indiv iduen.  Het
onderzoeksterre in in  de socia le psychologie,  dat  z ich met  d i t  soor t  publ ieks
inv loeden bezighoudt  wordt  aangeduid met  de term "Socia le Faci l i ta t ie  en
Inhib i t ie  van Indiv idueel  Taakgedrag".
Sinds 1965 staat  een verk lar ingsmodel  centraal ,  waarmee Zajonc t racht te
de resul taten van eerdere studies op d i t  gebied te in terpreteren.  Volgens d i t
model  le idt  de aanwezigheid van andere mensen,  d ie toeki jken hoe iemand
zi jn /  haar  taak u i tvoer t ,  to t  een verhoogd n ivo van "gedrevenheid"  ( 'dr ive ' )
b i j  de geobserveerde.  Deze verhoogde gedrevenheid heef t  to t  gevolg dat  het
indiv idu vaker  gebruik  maakt  van de meest  voor  de hand l iggende ant-
woordmogel i jkheden ( 'dominante responses ' )  b i j  het  u i tvoeren van de taak.
Per def in i t ie  z i jn  b i j  moei l i jke of  onbekende,  nog te leren taken Ioute
antwoorden dominant  en zou de aanwezigheid van toeschouwers le iden tot
vers lechter ingen i  de prestat ie  ( inh ib i t ie) .  B i j  gemakkel i jke en goed aan-
geleerde,  bekende taken daarentegen,  z i jn  correcte responses dominant ,
zodat  b i j  d i t  soor t  taken de aanwezigheid van toeschouwers ju is t  to t  gevolg
zou hebben dat  de taak beter  wordt  u i tgevoerd ( fac i l i ta t ie) .
In  het  eerste hoofdstuk van d i t  proefschr i f t  worden Zajonc 's  k lass ieke
verk lar ingsmodel  en la ter  geformuleerde var iantcn e rop besproken.  Kr i t iek
wordt  gegev€n op de vaagheid van begr ippen a ls  'dr ive '  en 'dominante
respons'  en de eenzi jd ige nadruk op de bestuder ing van het  e indresul taat
van een taakinspanning.  Onduidel i jk  b l i j f t  namel i jk  welke processen b i j
het  verr ichten van een taak het  meest  beihv loed worden door de observat ie
van anderen,  en op welke componenten van de taak deze inv loed precies
ingr i jp t .  Voorts  val t  op te merken,  dat  onvoldoende aandacht  gegeven is
aan de bestuder ing van indiv iduele vcrschi l len;  waarschi jn l i jk  is  n iet
iedereen even gevoel ig  voor  de inv loed van toeschouwers.
In het  vervolg van deel  I  (de hoofdstukken 2,  3 en 4)  wordt  verder  in-
gegaan op deze kr i t iek,  en worden suggest ies gedaan voor  onderzoek.
Hoofdstuk 2 b iedt  een overz icht  van recente psychonomische benader ingen
van het  begr ip taakverr icht ing.  Aangegeven wordt  hoe de d iverse model len
over s tadia in  het  u i tvoeren van een taak,  de re lat ie  tussen taakverr icht ing
en act ivat ie ,  en manieren van informat ieverwerk ing kunnen worden toege-
past  b i j  de bestuder ing van socia le fac i l i ta t ie  en inhib i t ie  van iemands
taakverr icht ing.
In hoofdstuk 3 komt het  begr ip 'dr ive '  aan de orde.  Aan de hand van een
overz ichtstabel  worden 36 studies besproken,  waar in het 'dr ive '  n ivo psy-
chofys io logisch gemeten is .  Wat betref t  de fys io logische ef fecten van de
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aanwez ighe id  van  ande ren ,  sp reken  de  resu l t a ten  van  een  g roo t  dee l  van
deze studies e lkaar  tegen.  Di t  wordt  toegeschreven aan het  fe i t  dat  t radi -
t ionele maten van 'dr ive '  een aantoonbaar onju is te eendimensional i te i t  van
act ivat ie  weerspiegelen.  Een a l ternat ie f  wordt  voorgeste ld in  de vorm van
een recent  ontwikkelde techniek om har ts lagvar iabi l i te i t  te  meten.  Bi j  het
bestuderen van per iodieke ver t ragingen en versnel l ingen in de har ts lag
kunnen verschi l lende componenten worden onderscheiden d ie samenhan-
gen met verschi l lende aspecten van het  (psycho)fys io logisch funct ioneren.
De consequent ies van deze methodiek voor  de bestuder ing van socia le
fac i l i ta t ie  en inhib i t ie  worden aan het  e ind van hoofdstuk 3 toegel icht .
In  hoofdstuk 4 tenslot te,  worden l7 s tudies besproken,  waar in aandacht
wordt  besteed aan een mogel i jk  samenhang tussen a l ler le i  persoonl i jkheids-
var iabelen en de ef fecten van het  werken onder toezicht .  ondanks de
hardnekkige opvat t ing b i j  onderzoekers dat  deze ef fecten voor  e lk  ind iv i -
du ongeveer even sterk z i jn ,  b l i jk t  u i t  het  merendeel  van de besproken
studies de z involheid van een Persoon x Si tuat ie  benader ing in  de bestude-
r ing van verschi jnselen van socia le fac i l i ta t ie  en inhib i t ie .
In het  tweede deel  van d i t  proefschr i f t  wordt  een v i j f ta l  exper imenten
besproken,  waar in getracht  is  ef fecten van de aanwezigheid van anderen
te onderzoeken aan de hand van de suggest ies u i t  deel  I .
Hoofdstuk 5 bevat  de vers lagen van dr ie explorat ieve exper imenten met
taken,  d ie een beroep doen op het  (kor te of  lange termi jn)  geheugen.
In het  eerstc exper iment  wordt  het  ophalen van woorden u i t  het  ( lange
termi jn semant ische)  gehe ugen ( ' re t r ieval ' )  bestudeerd t i jdens het  a l  o f  n iet
werken in aanwezigheid van een observator .  Proefpersonen kr i jgen woord-
categor iedn voorgelegd,  d ie var ieren in  omvang en gecentrccrdheid;  b i j
e lke aangeboden categor ie noemen proefpersonen zoveel  mogel i jk  exempla-
ren u i t  d ie categor ie (b i jvoorbeeld huisdieren:  "hond",  "kat ' , ,  "vogel"  etc . ) .
Zoals voorspeld,  worden er  meer woorden geassocieerd naarmate de woord-
categor ie omvangr i jker  is ,  en worden er  meer dominante woorden gegeven
naarmate de woordcategor ie meer gecentra l iseerd is .  De voorspel l ing op
basis van de k lass ieke 'dr ive '  theor ie,  namel i jk  dat  er  meer dominante
associat ies zouden worden gegeven b i j  het  werken onder superv is ie dan
wanneer men a l leen aan de taak werkt ,  wordt  s lechts gedeel te l i jk  beves-
t igd.  Wanneer het  voor  de proefpersoon moei l i jker  wordt  nog woorden te
geven (omdat  ze b i jna a l le  woorden u i t  de categor ie a l  genoernd hebben),
t reedt  in  het  b i jz i jn  van een observator  socia le inhib i t ie  op.  Socia le fac i l i -
ta t ie  b l i jk t  echter  n iet  p laats te v inden.
Exper iment  2 betref t  een sequent id le geta lherkenningstaak,  waarbinnen de
afzonder l i jke stadia van encoder ing,  ' re tent ion 'en ' ret r ieval ' (het  opnemen
in en het  terughalen van informat ie u i t  het  geheugen),  en respons select ie
kunnen worden onderscheiden.  Onderzocht  wordt  of  de aanwezigheid van
een observator  inv loed heef t  op het  onderscheiden van 'oude' (a l  eerder  op
een scherm getoonde) en 'n ieuwe'  (voor  het  eerst  gepresenteerde)  geta l len
en/of  de sterkte van een geinduceerde respons voorkeur.  Yolgens de k las-
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sieke 'dr ive '  theor ie zou de aanwezigheid van een observator  met  name de
respons voorkeur beihv loedcn.  Deze hypothese wordt  echter  n iet  onder-
steund.  Evenmin worden aanwi jz ingen gevonden voor  socia le fac i l i ta t ie  of
inhib i t ie  van de andere taak componenten d ie a pr ior i  waren geselecteerd.
In exper iment  3 voeren proefpersonen een b inai re c lass i f icat ie  taak u i t ,
waarbinnen de stadia van ru imtel i jke aandacht ,  ser i i j le  vergel i jk ing,  besl is-
s ing en respons organisat ie  onafhankel i jk  van e lkaar  kunnen worden geva-
r ieerd.  Zodoende is  het  mogel i jk  ef fecten van de aanwezigheid van een
observator  op de afzonder l i jke stadia van de taak te bestuderen,  door
middel  van het  berekenen van interact ies tussen socia le-  en re levante
taakvar iabelen.  In  d i t  exper iment  wordt  gevonden dat  de aanwezigheid
van een ander ef fect  heef t  op de snelheid waarmee responses worden
gegeven.  Echter ,  in  tegenste l l ing tot  wat  men zou verwachten op basis  van
voorspel l ingen u i t  de k lass ieke 'dr ive '  theor ie,  b l i jk t  geobserveerd worden
niet  te  resul teren in  snel lere responst i jden voor  dominant  gemaakte respon-
ses,  maar ju is t  in  t ragere responst i jden.  Deze onverwachte resul taten wor-
den verk laard in  termen van verschuiv ingen in s t rategiedn van iemands
'zel f -presentat ie '  in  aanwezigheid van een publ iek.
Samengevat  b l i jken de resul taten van de eerste dr ie  exper imenten nauwe-
l i jks aanle id ing te geven tot  de conclus ie dat  speci l ieke componenten van
het  psychologisch funct ioneren meer gevoel ig  z i jn  voor  de aanwezigheid
van een observator  dan andere.  Klassieke 'dr ive ' - theoret ische verk lar ingen
voor socia le fac i l i ta t ie  en inhib i t ie  van taakgedrag (d ie veronderste l len dat
de aanwezigheid van anderen een versterk ing van dominante responses tot
gevolg heef t )  worden evenmin ondersteund.
In exper iment  4 (hoofdstuk 6)  wordt  getracht  socia le fac i l i ta t ie  en inhib i -
t ie  verschi jnselen te in terpreteren b innen de zogenaamde " two process
(automat ic /contro l led)  theory of  human informat ion processing"  (Shi f f r in
& Schneider ,  1977).  Zest ig  proefpersonen verr ichten een geheugenvig i lan-
t ie  taak waar in in f requent  voorkomende let ters u i t  een eerder  ingeprente .
vaste,  respect ievel i jk  s teeds wisselende- geheugenverzamel ing moeten wor-
den herkend,  in  aan-  respect ievel i jk  afwezigheid van een observator .  In
navolg ing van Manstead & Semin (1980) lu idt  de verwacht ing dat  taken
waar in cogni t ie f  gecontro leerde processen essent iec l  z i jn ,  s lechter  worder
ui tgevoerd in  aanwezigheid van anderen,  omdat  deze aanwezigheid een
extra beroep doet  op de a l  vo l led ig door  de taak opgeeiste verwerk ings.
capaci te i t  van het  ind iv idu.  Taken d ie daarentegen gekarakter iseerd wor.
den door een geautomat iseerd verwerk ingsproces,  ont t rekken z ich door
hun onbewuste voor tgang aan een opt imale prestat ie .  In  aanwezigheid var
een observator  wordt  ju is t  de dan beschikbare aandacht  meer op de u i tvoe
r ing van de taak ger icht ,  met  a ls  mogel i jk  gevolg een verbeter ing van dr
prestat ie .  De resul taten van exper iment  4 ondersteunen deze voorspel l in l
s lechts gedeel te l i jk :  het  b l i jk t  dat  de aanwezigheid van een observato l
inderdaad enigz ins aanle id ing geef t  to t  fac i l i ta t ie  van geautomat iseerdr
verwerk ingsprocessen.  Er  wordt  echter  geen aanwi jz ing gevonden voor
socia le inhib i t ie  van cogni t ie f  gecontro leerde processerr .
(kor te termi jn)  geheugen-zoek taak b l i jk t  de aanwezigheid van een obser-
vator  ju is t  cogni t ie f  gecontro leerde componenten van de taak ( in  negat ieve
zin)  te  beinv loeden,  terwi j l  geautomat iseerde processen iet  worden beih-
v loed door de aanwezigheid van een observator .
Samengevat  b ieden de resul taten van exper iment  4 en 5 enige ondersteu-
n ing aan de hypothese dat  de aanwezigheid van anderen een fac i l i terend
ef fect  heef t  op de verwerk ing van gcautomat iseerde processen,  maar dat
cogni t ie f  gecontro leerde processen daardoor voornamel i jk  geremd worden.
In exper iment  4 en 5 is  de har ts lag van proefpersonen geregist reerd terwi j l
z i j  aan de taak werkten,  met  het  doel  achteraf  de har ts lagvar iabi l i te i t  te
bepalen.  Aan de hand h iervan kan de aanwezigheid van anderen worden
gerelateerd aan zowel  mechanismen van psychofys io logische act ivat ie  a ls
aan taakverr icht ingsprocessen.  De resul taten van deze exper imenten tonen
overtu igend aan dat  toeschouwersef fecten met  name fys io logisch van aard
zi jn  en s lechts in  ger inge mate terug te v inden z i jn  in  het  taakgedrag:  de
mentale en/of  emot ionele belast ing d ie gepaard gaat  met  het  werken onder
superv is ie b l i jk t  voornamel i jk  to t  u i tdrukking te komen in speci f ieke pa-
t ronen van fys io logische act ivat ie ,  d ie a ls  het  ware inv loeden op de taak-
verr icht ing "opvangen" voordat  deze op kunnen t reden.
In exper iment  5 tenslot te,  wordt  een bescheiden aanzet  gegeven tot  een
Persoon x Si tuat ie-benader ing in  de bestuder ing van socia le fac i l i ta t ie  en
inhib i t ie .  Nagegaan wordt  in  hoeverre indiv iduele verschi l len in  'Tra i t
angst '  medebepalend z i jn  voor  fys io logische of  taakverr icht ingsef fecten
van het  geobserveerd worden.  Qua prestat ie  b l i jken hoog en laag' t ra i t '
angst igen n iet  verschi l lend te worden beinv loed door de aanwezigheid van
een observator .  Ui t  de fys io logische react ies op de aanwezigheid van een
observator  wordt  echter  duidel i jk  dat  hoog ' t ra i t '  angst ige proefpersonen
aanzienl i jk  meer last  hebben van de aanwezigheid van een ander dan laag
' t ra i t '  angst ige proefpersonen.
De resul taten van de v i j f  exper imenten worden in deel  I I I  (hoofdstuk 8)
van d i t  proefschr i f t  samengevat  en gehouden tegen het  l icht  van de kr i t iek
die in  hoofdstuk I  is  geformuleerd op de k lass ieke 'dr ive '  theor ie van
socia le fac i l i ta t ie  en inhib i t ie .
Aan de hand van de conclus ies wordt  een mul t i factor ieel  theoret isch denk-
raam opgebouwd waarbinnen socia le fac i l i ta t ie  en inhib i t ie  verschi jnselen
kunnen worden opgevat  a ls  voorbeelden van een meer a lgemene k lasse van
omgevingsinv loeden op de taakprestat ie  van indiv iduen.  Di t  denkraam
poogt  handvaten aan te re iken waarmee het  onderzoek naar socia le inv loe-
den op indiv iduele prestat ies kan worden aangepakt .  Het  u i tgangspunt
h ierb i j  is  dat  in  een theor ie over  socia le fac i l i ta t ie  en inhib i t ie  aandacht
geschonken zou moeten worden aan zowel  antecedente condi t ie 's ,  processen
van cogni t ieve 'appraisal ' ,  act ivat ie  processen,  a ls  taakverr icht ingsproces-
sen.  Elk  van deze processen wordt  veronderste ld mul t ivar iaat  van karakter





komen in de afzonder l i jke paragrafen van hoofdstuk 8 aan de orde.  Aan-
s lu i tend op de presentat ie  van het  theoret isch denkraam worden enkele
suggest ies gedaan voor  verder  onderzoek.
